





ECONOM~QUE 12 juin 1951 
FRANCAISET SOC~Al ORIGINAL: ANGLAIS 
CO}~IS~ION ECONOMIQUE POUR L I AHERIQUE LATlNE 

Quatrieme session . 

Mexico, D. F. 

Point 7 de llordr'e du jour 

RAPPORT SUR L I ETAT D' AVANCEHENTDU PROGRAMME DE TRAVAUX 
ENTREPRIS EN COMMUN PAR LA CEPAL ET LA FAO 
R~solutionadopt~e le7juin 1951 ' 
:. : : . 
LA CONMISS ION ECONOMIQUE POUR L' AHERIQUE LATINE, · 
AYANT ETUDIE le rapport SUI l'~tat d'avancement des travaux 
entrepris en comnrun par 1a Commission et l'Organisation des Nations 
Unies pour lla1imentation et l'agricu1ture, 
CONS IDERANT combien i1 est important que la Commission et 
1'Organisations des Nations Unies pour 11alimentation et 
1'agriculture cooperent dans tous les domaines ou les deux 
organisations o~ des taches et des intergts communs, 
CONSIDERANT qulil est indispensable d'uti2.iser au mieux les 
credits et le personnel restreints dont on dispose, 
PREND ACTE du Rapport sur 1'etat d'avancement des travaux, 
CONSTATE AVEC SATISFACTION llaccord qui existe entre le 
Secretaire Executif de 1a Commission et le Directeur general. de 






SUGGEREaux gotlvernements des Etats TIl~rrlbres qui n~ l' ontpas.. .. ' 
encore fait, de repondre des qu1il leur sera possible, au 
questionnaire relatif au creditagricol~ " dans leur pays, et 
PRIE Ie Secretaire executif, de slentendre avec Ie Directour 
general de llorganisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l' agr ·i-cuiture. pour convoquer dans un pays d' Am~rique .Centr :'.le, 
sous les auspices des deux organismes .et avec Ie concours des 
. . 
gouvernements interesses, la reunion projetee des experts en matiere 
,,)de credit agricole lorsqu'ils estimerontque les travauxpreparatoire 
necessaires auront et~ termines. 
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